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PERA PALAS 
OTELİ
İSTANBUL
Atatürk M ü z e s i
Kestoran
Vmérikan Har
Avrupa ve Türk mutfağı
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Adres.
Meşrutiyet Cad. 98-100 
Tepebaşı-Istanbul
Telex: 24152 pera tr . 
Tel: 145 22 .10 (10 Hat)
Peta Palas ta kalan uni.jler
1- Kemal Atatürk
2- İsmet İnönü
3- Celâl Bayar
4 Fahri Koru tu 'k
5- Adnan Menderes
6- Ref'k Saydam
7* Yakup Kadr. Kaıaosmariogiu Umu urk Yazar: ,
8- Falıh Rıfkı Atay Unttj Türk Yazan
9- AdılerOsmanoglu 2 cı Sultan Ham ıdın tor ucu
10- Ahmet Zogt> Fskı Arnavutluk Kralı
11- Mirhmet Air Kaçar Eski Iran Şahı
12- Rıza Pehlevı Eski Iran Şahı 
.13 VUI E d w a rd -Eski Ingiliz Kralı
14 Car ol Eski, Romanya Kı alı
15- . P'fcrre E skıS up Kralı
16- . Ferdinand Eski. Bulgar Kralı
17- Valene. Gisc ard d'Estaing Eski Fransız Cumhurbaşkanı
18- Seyid Atı Bin Hamud Zengıbar Sultanı 
19 Bıkı Begüm Rehupral mahar-Tnısı
2Ô- Mary Eski Romanya Kraliçesi 
21- Şen* Alı Haydar TMekke Emin 
?2 Hamadc Paşa Eski Mısır Başbakanı 
23- AbbdS Eski Mısır Hıdivi 
24 i.stanbı'l of Eski .Bulgar Başbakanı
25- Franz Vön Papen Unlu Alman Buyukelçıs*
26- , Gulbenkyan . iv tro r  m ilyarderi
27- Sır fd n ıu n d  Poe İngiliz Filo Komutanı
28- Mata Harı Unlu Casus
29- Unlu Fransız artistler«
Sarah Bernard 
Marie Bell
30- Agatha Christie Unlu Ingiliz cinayet romanları y u /a '1
31- Greta Garba Unlu İsveçli-aktris
32- Zsa Zsa Gabor Unlu blm yıldızı
33- Vasa Fnhoda unlu keman virtüözü 
14- Nmette de Valois Unlu Baıe hocası
35- Nccholas Karadağ kralı
36- H V ictor Emmanuel İtalya Kraıı 
37 Eli'-aboth Avusturya K ahçesi
38- Şeyh .Sunusi Libya Kra'ı
39- Lord Roosbetrv Eski Ingiltere Başbakanı
40- Leor« Bourgeois Eski Fransız Başbakan'
41 H Hernot Eski Fransız Başbakaı •
42 Prtnce Koz» Japcin Prensi 
43- M annettı Italyan şam
44 Claude Farrere Unlu Fransız Yazarı
45 Raıskı Unlu PolonyalI havacı
46- Charles Boyer Unlu Fransız film  y ld ız ı
47- Joséphine Baker Unlu Fransız fıirr. yid ızı
48- C ıcero İngiliz casusu
49- Jacqueline Kennedy Onassis
50- Inge Meysel TV ve Tiyatro Sanatçısı
Pera Palas
Şiiri istirahat salonu
C ifi salaklı oda
Pera Palas O teli 1892 den başlayarak g u riu W i/ •' 
kadar gelen m eşhur Şark Ekspresin in yo lru lau . 
İstanbu l'da agulam ak eğ lendirm ek amacı de 
zamanm tanınm ış sanatkârları tarafından Pnkok. 
stilinde inşa ı dıhp te friş  edılnııştiı 
O rijina lle ri muhafaza ed ilm iş  b irçok kıymeth oşy . 
r.ın bu lunduğu Pera. Palas 1892'den bu yana Krallar 
Kraliçeler, Devlet adam ları ve devrin  en büy.yk 
sinema yıldızlarını,'ağırlam akla un yapmıştır 
Büyük'.L iderim iz A ta tü rk ün ÖteiuruzddkJ 101 No lu 
odası. 1981 yılında  eşyaları de b ırük 'e  müze balme 
ge tirilm iş tir.
Avrupa nın Asya ile b irleş tiğ i yer olan Istâr b ’ dV.r: 
m erkezinde bu lunan  Pera Palas O te li Haliç iri m 
tık güze lliğ ine  bakan 12ü banyolu  odasn le  200 >:ı 
■I: k lıdıı Yerler haktk' el ıs. nadide T :.rk ı.’alılâ 
ile d öşelid ir
M eşhur yazar Agatna Ctvnfelıe'r ¡n hayatınd a 1 ; 
gün lük kayıp devreye ış ık  tu tacak esrarı, anama, 
m edyum  Tan-ara Ran d ve VVâmr.r Bros, film  şavei, 
gayre tlen de 7 3 1979 t.ırih ınd f i n  N c.lu  odada 
bu lunm uştu r Bu anahtar h n le r O te lim izde  r-uha  
taza aitındadıı
5CM00 kiş iye kadar ş top lantıla rı, seminerler, bdu 
mum eğlence, z iyafet balo sa lonları, restoran anı. 
rikan barı ve S'zleıı rahatla ttırarak önem li pır konuk 
o lduğunuzu  h issettirm ek tçuı çalışan tecruheİ! peı 
söneli ile tardı Peı . Pala O teli gunun 24 saa* 
h izm etin izded ir
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Adres:
Meşrutiyet Cad. 98—100 
T epebaşı—Istanbul
Telex 24152 pera tr 
Phone .145 22 30 (10 lines)
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Famous visitors of Hotel Pera Palas 
T Kemal Atatürk : Founder of Turkish Republic
2- Seyid Ali Bin Hamud : Sultan of Zanzibar
3- Biki Begüm : Queen of Behupral
4- Mary : Queen of Roumania (3 times)
5- Ahmet Zogo : King of Albania and Queen of Albania
6- Mehmet Ali Kaçar : Former Chah of Iran
7- Pierre : King of Serbia
8- Ferdinand : King of Bulgaria
9- Nicholas : King of Karadağ
10- II. Victor Emmanuel : King of Italia
11- Rıza Pehlevi : Former Chah of Iran
12- Edward VIII. : Former King of England
13- Carol : Former King of Roumania
14- Elisabeth : Former Queen of Austria
15- Seik Sunusi : Former King of Libya
16- Istanbul of : Prime Minister of Bulgaria
17- Serif Ali Haydar : Governor of Mecca
18- Hamado Pacha : Prime Minister of Egypte
19- Lord Roosberry : Former Prime Minister of England
20- Léon Bourgeois: Former Prime Minister of France
21- H. Herriot : Former Prime Minister of France
22- Prince Kozi : Prince of Japan
23- Famous French actresses: Emili Linda- 
Sarah Bernard-Sandra Pakar-Marie Bell
24- Sir Edmund Poe : English Fleet Commander
25- Mata Hari : Famous spy
26- Agatha Christie: Famous author of criminals
27- Greta Garbo: Famous Sweden actress
28- Zsa Zsa Gabor : Famous film star
29- Valérie Giscard d’Estaing : Former President of France
30- Franz Von Papen : Famous German Ambassador
31- Vasa Prihoda : Famous violonist
32- Gülbenkyan : Famous Qjl Commissioner
33- Ninette de Valois : Famous ballerine
34- Marinetti Italian poet
35- Claude Farrère : Famous French writer
36- Raiski : Famous Polish aviator
37- Charles Boyer : Famous French film star
38- Josephine Baker : Famous French film star
39- Cicero : English spy
Hotel Pera Palas has been established in 1892 in 
order to accommodate and entertain the passangers 
of the well known "Orient Express". The Hotel deco­
rated and furnished by the famous artists of 1890's. 
Most of the precious material being well preserved to 
our day.
Pera Palas is famed to have served Kings, Queens, 
political leaders, famous movie stars.
Atatürk, our greatest leader's room 101 has been 
changed into a museum in 1981 with all its original 
furniture on occasion of his centennial birthday.
The mysterious key which was expected to shed- 
light upon the eleven dark days in the life of the world 
famous authoress Agatha Christie was found in 7th 
March 1979 with the great efforts of psychic Tamara 
Rand and Warner Bros. Film Co. in room 411 and 
is now preserved in our Hotel.
Hotel Pera palas is located in the center of Istanbul 
where the continents of Asia and Europe meet facing 
the mystical view of the Golden horn. The Hotel has 
120 rooms with bath and 200 beds. The floors are still 
covered genuine hand made Turkish carpets.
Our convention facilities with capacity for 50 to 
400 people with its bar and restaurant. The Hotel is 
available for business meetings, banquettes and any 
other kind of social congregations. We well come you 
to the historical Hotel Pera Palas to get the best of 
service 24 hours a day.
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Taha Toros Arşivi
